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Apuntes de historia local
LA CRUZ DE LA RAMBLA
Las cruces monumentales o de «terme» que tanto
abundaban en nuestra tierra responden a una tradición de
principios del siglo XI. Los documentos de aquella época
nos hablan de las cruces de piedra que se levantaban en los
términos de las propiedades para indicar hasta donde lle¬
gaba el derecho del propietario. En las consagraciones de
Vilabertran, en 1100, y de Solsona, en 1165, citan las cru¬
ces como mojón de cementerio, caminos y entradas de pue¬
blos. Señalando límite de propiedad tenemos noticias docu¬
mentales del año 1022 en la consagración de San Pablo del
FMno, en el Conflent; una donación de Armengol conde de
Urgel, en el año 1055, y en la dedicación de San Miguel de
Fluvià, en el año 1045.
Por las cruces que han llegado hasta nuestros días,
no conocemos ninguna que sea anterior al siglo XIV.
Los muchos ejemplares que hemos visto en nuestras poblaciones ofrecían un
gran interés para el^arte, constituyendo una magnífica rama del estilo gótico. La de
Mataró, conocida antiguamente por «Creu d'En Ramis» y actualmente por la «Creu
de la Rambla», pertenecía al siglo XVL Por sus dimensiones y per la pulcritud de su
trabajo escultórico era considerada como una de las mejores cruces monumentales
existentes en nuestra tierra. Era labrada en buena piedra de Montjuich, y estaba
compuesta de un alto pedestal con molduras, levantado sobres tres peldaños; enci¬
ma del pedestal hqj^fala caña o fuste, Circular, con otras molduras y un escudo
barrado. Remataba con un monumental capitel esculturado minuciosamente, repre¬
sentando doce bellas cartelas, sosteniendo columniias formando capillas en las
cuales figuraban los apóstoles representados de cuerpo entero, y en la parte más
alta se destacaba la Cruz, con las Imágenes de jestís clavado, en una cara, y el Padre
Eterno, en el brazo alto, y eh la otra cara la Virgen María y un 'ángel. Además que¬
daba completada con elementos ornamentales de estilo gótico-plateresco, y otros
ángeles. La altura total de la Cruz era de 6'65 m.
En gravados antiguos de Mataró, vemos la Cruz emplazada en el Camino
Real, poco antes de ¡a entrada principal de la población y fuera muralla. Después
del más notable crecimiento de la ciudad, principiado el siglo XVlll, urbanizada la
parte occidental con nuevas calles, quedó la Cruz dentro de las calles. Debido á las
malas condiciones que quedó su emplazamiento, por las nuevas condiciones que
estrecharon^ el paso de los carruajes, fué preciso trasladarla en lugar más a propó¬
sito de la misma Rambla, más cerca de la Plaza de Santa Ana. A principios del siglo
pasado, fué casi toda ella, cubierta por un cuerpo edificado que servió dé fuente pú¬
blica. Ignoramos cuales fueron los motivos de aquella transformación, aunque se
ha creído que fué debido para evitar la destrucción del monumento, en un tiempo
agitado en guerras y revOlucionCvS. A fines del pasado siglo el arquitecto mataronés
don José Puig y Cadafalch la restauró, sacando la fuente y derribando la construc¬
ción adosada, dejándola en valor tal como ha llegado hasta nuestros días.
Existe una antigua tradición que cuenta, que San José Oriol, viniendo a pié
dtífde Barcelona, tal como tenia costumbre, por el Camino Real, fué invitado por el
canMno a subir en un carruaje, a lo que el no aceptó. Llegando los viajeros del ca¬
rruaje, ert Mataró, vieron con sorpresa, el sacerdote barcelonés sentado en los pel-^
daños de la Cruz haciendo el rezo^ siendo este hecho consitferadp como un milagro
del Santo.
Antiguamente, en la festividad de la Santa Cruz, se celebraba un solemne Ofi¬
cio y seguidamente seiormaba una procesión que se dirigia a la «Creu d'En Ramis»
Cautîvefîos
Celebróse ayer una fíeaía de una es-
pîriiualidad de sabor auténticamente
español, en la conmemoración de histó'
ricos acontecimientos a la par que ex¬
presión de nobles sentimientos de grati¬
tud.
Pué en aquellos tiempos en que en
tierra ibérica se dilimitaban y desarro¬
llaban los rasgos físonómicos de pecu¬
liares cat acterfsticas étnicas que con
sus respectivos afanes de grandeza de-
bian dar en el correr de Jos tiempos y
bajo el signo de la unidad, el fruto sa-
zonádo del bien acabado y completo
coríjunto hispano.
A la lucha tenaz que por doquier se
sostenía para la expulsión del imperio
de la media luna, faltaba un còmplc'
mento de misericordia que las caracte¬
rísticas de aquellas luchas exigían el
rescate y liberación de los que, ya fuera
en noble lucha a las órdenes de su rey,
ya botín de abordaje o dé pirata, incur¬
sión caían cautivos de la Morería.
El designio divino en el atributo ma¬
ternal de la Virgen de ¡as Mercedes,
inspiró, esbozó y ordenó la ejecución
de este complemento a los hoiñbres
preclaros que en la religión, en las ar¬
mas o en las letras, eran en Barcelona
prototipo y encarnación de cuantos afa¬
nes movían a los pueblos.
Así, Jaime el Conquistador, Raimun¬
do de Peñafort y Pedro Nolasco lleva¬
ron a cabo por inspiraciórt divina el
complemento de sus guerras justas y
santas con la fundación del Instituto de
Santa María de la Misericordia o de la
Merced de los Cautivos.
Pasados los tiempos y cuando de
todo aquello solo quedaba el recuerdo
perpetuado por la Orden Mercedaria y
la veneración de la Ciudad de Barce¬
lona a la Virgen de la Merced aj aco¬
gerse bajo su patronaje cual rescoldo
de agradecimiento y símbolo de nuevps
cautiverios .materialmente más sutiles
y espiritualmente no menos peligrosos,
y dañinos, nos aparece otra vez la forr
ma clásica del cautiverio en la pasada
guerra de Cruzada en que, sino la me¬
dia luna, erp el no menos peligroso sím •
bolo de la hoz y elmqyfMò elgue, en lur
cha épica..se expulsaba de España.
2 MATA!Ru
en donde se bendecía la parie occidental del término, seguia hasta la playa desde la
cual se bendecía la parte del Mediodía, a continuación, desde la Capilla del Sanio
Cristo de los «Quatre Camina» (esquina Camino Real y calle c'e San Pedro) en don¬
de se bendecía el término por la parte oriental y finalmente desde el cementerio de^
la Parroquia de Santa María se bendecía la parle Norte.
Esta Cruz era una- verdadera joya de arquitectura gótico - plateresco, de las
que ya casi no existen muestras en nuestra ciudad, y era una de las mejores obras
de este arte de nuestro país. •
Su destrucción principió el día 20 de julio del año 1996, con unos balazos que
destrozaron los brazos transversales y algún fragmento escultórico. La destrucción
total fué el día 27 del mismo mes, fiesta de nuestras Santa» Patronas. La^ataron con
cuerdas, y tirada a! suelo fué hecha pedazos, que más tarde recogieron y conserva¬
ron algunos buenos mataroneses.
Actualmente se conservan un crecido número de fragmentos de la Cruz, que
han sido devueltos, los cuales, permiten su reconstrucción, que puede figurar en
nuestro museo, lugar a propósito para apreciar el primor de sus minúsculos deta¬
lles, tan cariñosamente interpretados con suma escrupulosidad y dominio del arle.
Permiten, además, la construcción de otra cruz nueva, idéntica, para ser colocada
en el emplazamiento de la Rambla, como símbolo de catolicidad de los mataroneses
y de nuestros pasados.
No es de dudar que es a nuestra generación corresponde esta valiosa labor,
no solo por ser la de los que con sn heroísmo han hecho posible una nueva exalta¬
ción de la Cruz, si que también porqué ha sido la que ha probado toda la hiél del
gobierno de los sin Dios y sabe de la trascendencia que en la sociedad ejerce la
doctrina de la Cruz, de cuya total sumisión de la Ciudad simbólicamente represen¬
taba <La,Cruz de la Rambla».
MARIANO RIBAS
Las cárceles y las checas, instaladas
en nuestras calles y casi a nuestros
ojos, sustituyeron las lejanas mazmo¬
rras, sin que con ello, disminuyera la
brutalidad inhumanada de los nuevos
piratas hacia quienes por su noble lu¬
cha ideológica designaban por sus víc¬
timas.
Con ello volvió a su actualidad la
participación divina en la redención de
los nuevos cautivos, sino en la forma
de un Instituto, al dar a Franco la vi¬
sión y los medios para (jue al impulso
de una santa Hermandad nacional se li¬
berara por las amas ia Patria y se pu¬
siera fin a tales cautiverios.
De ahí la lógica de que quienes por
España se honran con el título de Cau¬
tivos," conmemorasen ayer la histórica
fecha y tributasen su agradecimiento al
atributo divino de misericordia bajo la
advocación de la Virgen de la Merced.
ferEALU




Sta. María, 10 Teléfono 252
/v\ATERIAL
Imprenta Minerva
Barcelona, 13 Teléfono 255
ANUNCIOS OFICIALES
DELEGACIÓN DE ABASTOS
Se recomienda al público exija de sus abastecedores
le suministren el café en grano, y pongan en conocimien¬
to de la Delegación de Abastos cuantas infracciones ob¬
serven.
Mataró, /^3 Septiembre 1940. — El Alcalde delegado




El próximo sábado dia 28, se pondrá a la venta al público,
JABÓN, a razón de 250 gramoi^ por familiar, al precio de 5'80
pesetas kg.
Para este reparto se inutilizará el liquet de VARIOS n.® 18.
Mataró, 24 de Septiembre de 1940. — El Alcalde Delegado
Local de Abastos, José Martí.
Por vender a precios abusivos han sido multados por ésta
Delegación, los lecheros residentes en ésta ciudad:
Josefina Cerdá, domiciliada en la calle de la Paz número 1.
Salvador Lleonart Barran, domiciliado en Torre Boada.
Mataró, 25 septiembre 1940.—El Alcalde Delegado Local de
Abastos, José Martí.
CÁMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA
Esta Cámara, pone en conocimiento de todos sus asocia¬
dos que, en cumplimiento del artículo 11 de su Reglamento in¬
terior, se hallan expüestaat al público en su domicilio social,
las listas electorales y que, hasta fines del corriente mes, se
admitirán las reclamaciones que se presenten sobre inclusión
o exclusión y clasificación de los asociados en grupos y cate¬
gorías !
Mataró, 20 de Septiembre de 1940.—El Secretario, /. de To¬
rres.
Estén seguros los impacientes de que to¬
dos los díasdamos un paso adelante: de que
este paso es firme y seguro y de que el ca¬
mino podrá ser largo y duro, pero que con fe
y espíritu de sacrificio llegaremos a la meta.
JuHo Raíz de Âldâ,
"nhloril lE li [llUlE ESMlEr
,AL CONTADO Y A PLAZOS
Suscripción:
IMPRENTA MINERVA
BARCELONA, 13 - MATARÓ - TELÉFONO 255




Mientras en el viejo continente persisten tenazmente las acciones aéreas
contra Inglaterra; cuando Londres continúa debatiéndose bajo los fulminan¬
tes bombardeos de la aviación alemana^ la lucha en Egipto ha quedado apa-
rentemente paralizada; y otros acontecimientos no previstos nos hacen trocar
hoy la crónica que habríamos podido escribir sobre el misterioso país de los
faraones, por otra sobre la no menos misteriosa colonia francesa^ situada en
la encrucijada etnográfica de las razas china e indú, que por io mismo ha si¬
do apellidada Indochina. '
En virtud de un acuerdo establecido entre Francia y el fapón, las tropas
japonesas han entrado en la Indochina, con el objeto de establecer bases aé¬
reas y de concentración de tropas. El Imperio del Sol Naciente se apunta con
ello un gran tanto a su favor puesto que la ocupación del puerto de Hanoi,
prevista en el Tratado, es una importante medida coercitiva contrá el contra¬
bando de armas para el general Chiang-Kai-Shek, además de servir de base
firme para ulteiiores ofensivas contra dicho general, cuyo ejército podrá ser'
atacado ahora por la retaguardia. La guerra chino japonesa actual, que em¬
pezó hace tres años junto a la aldea de Lukuchao, cerca de Pekin, se ha ex¬
tendido yá a todos los puntos cardinales del Imperio Amarillo, La costa china
se encuentra totalmente bajo el dominio japonés, y por lo mismo el material
que importaban los chinos, tenia que ser transportado por medio del ferroca¬
rril de Hanoi (Indochina) a Yunnanfu, ámbito del ejército nacionalista chino.
Este ferrocarril pasa a ser controlado, ahora, por el Japón lo que indudable¬
mente constituirá un serio golpe contra la doctrina nacionalista de Chiang-
Kai-Shek, a la vez que facilitará la expansión delJapón, sobre el cual ha gra¬
vitado siempre el eterno exioma de ^importar arroz o exportar hombres*.
Hechos y palabras
Nacional
Sábado, 21. — La Legión celebra en
Riffién su XX aniversario. ~ El Ministro
de justicia ha marchado a Bilbao.
Domingo, 22. — Se ofrece un manto a
la Virgen de las Angustias de Granada,
que ostenta los nombres y estrellas de
537 alféreces granadinos caídos por Dios
y por la Patria.—Se inaugura, en Madrid
el Salón de Propaganda contra el cine
inmoral.
Lunes, 25.—El Nuncio de S. S. clausu¬
ra la primera semana Bíblica Española.
—Tarragona celebra sus fiestas de San¬
ta Tecla. — El Sr. Alarcón de la Lastra,
Ministro de Industria y Comercio, visita
la exposición de industrias de San Se¬
bastián.
Martes, 24. — El Ministro de la Gober¬
nación, Sr. Serrano Súñerj conferencia
extensamente con el Ministro de Asuntos
Extranjeros del Reich, Yon Ribbentrop.
—Barcelona celebra con gran solemni¬
dad las fiestas de la Merced, su Patrona.
Extranjero
Sábado, 21.—Se dan por terminadas
h
las conversaciones de Rom¿t entre el
Ministro de Asuntos Exteriores del Reich
y el Duce¿—El Mayor Atlee declara que
espera una invasión alemana.—Se re¬
producen los manejos británicos en el
Marruecos francés.—Imponentes incen¬
dios han sido declarados en el centro de
Londres, cuyo b3mbardeo no cesa de
día ni de noche.—La artillería alemana
ataca nuevamente Inglaterra.
Domingo, 22.—Londres vuelve a ser
objetivo principal de la aviación alema¬
na.—Es hundido el cañonero «Dundee>
de la flota británica.—En Egipto tiene
lugar una crisis de gobierno, dimitiendo
todos los Ministros partidarios de decía-
rar la guerra a Italia.—Wilkie ataca vio¬
lentamente a Roosevelt. — Von Ribben¬
trop, terminadas sus conversaciones en
Italia regresa a Berlín.—Los bienes de
Rotschild han sido puestos bajo secues¬
tro por el Tribunal Civil de Francia.
Lunes, 25.—Las tropas del Japón pe¬
netran, en virtud de un qcuerdo con
. Francia, en la Indochina francesa.^Se-
rrano Stíñer regresa a Berlín.—Los ata¬
ques contra Inglaterra aumentan en in¬
tensidad. — Varias lanchas torpederas
actúan eficazmente en el Canal de la
Mancha.—Buques de guerra británicos
atacan al puerto ae Dakar dirigiendo el
ex coronel De Gaulle personalmente ei
ataque.—Un crucero británico es hundi¬
do por un submarino italiano. .
Martes, 24.—La tentativa de la escua¬
dra inglesa en la turbia aventura de
Dakar fracasa totalmente.—De Gaulle se
retira en vista de que no puede desem¬
barcar.—La ofensiva aérea alemana se
extiende por el interior de inglaterra.—
El Japón continúa ocupando las bases
cedidas por Francia en la Indochina.—
En Egipto se registra poca actividad bé¬
lica.—Gibraltar es bombardeado inten¬
samente poi" aviones franceses.-Serra¬
no Súñer, conferencia nuevamente con





A partir del próximo mes de Octubre esta Academia reanudará
sus clases en ios siguientes.estudios:
Ingreso a Enseñanza Media.
Bachillerato. >
Preparación para el Examen de Estado.
Comercio, Peritaje y Profesorado Mercantil.
INSCRIPCIONES: Todos los días laborables de 10 a 12 de la mañana hasta ei día 25 del corriente, en la Secretaría de la
Academia, Plaza de Cuba, 10.
f C. N. S.
DELEGACIÓN COMARCAL SINDICAL
DE F. E. T. y DE LAS l O. N. S.
Obreros en paro forzoso:
f Nuestra Sindical ha establecido los subsidios de enferme"
dad y maternidad para vosotros y vuestra familia.
Acudid a nuestra Secretaría y a la Oficina de Colocación
donde se os darán toda clase de detalles.
Subsidió de enfermedad y maternidad para
los obreros en paro forzoso. Con ellos la
C. N. S. vela por vosotros.
s —
Las empresas de Mataró haciéndose eco de nuestro llama¬
miento, han permitido cOn sus donativos la iniciación de nues¬
tra campana en favor de ios obreros en paro forzoso.
La C.N.S. de Mataró ha establecido así un subsidio de en¬
fermedad y otro de maternidad.
Venid a nuestra Secretaría y a la Oficina de Colocación,
donde os enterarán de las condiciones.
¡Camarada obrero! ¡Camarada empresario!
Cuando tengras dudas, cuando conside¬
res tus derechos lesionados, cuando ne¬
cesites justicia, acude a! Sindicato.
AVISO
Se recomienda a todos los empresarios y obreros que dea-
de Mayo de 1959 hasta la fecha hayan solicitado ingresar en
esta C.N.S. y no estén en posesión de su carnet respectivo,
pasen por estas Oficinas a la mayor brevedad para retirar el
carnet Profesional.
Por Dios, por España y su Revolución Nacionaí-Sindica-
lista.
Matará, 24 Sepbre. 1940.—-El Secretario Local Sindical, Vi¬
cente García Ribes, *•
¡Camarada obrero! ¡Camarada empresario!
Tus aspiraciones serán alcanzadas por
medio del Sindicato.
Acude a él.
OBRA «EDUCACIÓN Y DESCANSO» LOCAL
Aviso a los artistas líricos
Aficionados y profesionales de la Ciudad que tengan afi¬
ción al canto, son invitadas a presentarse durante el actual
mes de Septiembre, para prestar su colaboración en la Obra,
Oficina n." 55 de la Casa Sindical, de 8 y media a 9 y media de
la nóche. «
Dr. R. Perplñá - 0culist4ei
Ayudante del Dr. Lapersonb de París
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ. — San Aguslfn, 53 BARCELONA.—Proiina 1851."-!."
— Miércoles de 10 a 12 — enln Arlbis y UBÍVGnKad - Dt 4 a 7 larda
' Sébados, de 3 a 7 de.la tarde TELÉFONO 72354
AVISO MUY IMPORTANTE
^
. PARA LOS OBREROS EN PARO FORZOSO ,
Gracias a la generosidad de la inmensa mayoría de empresarios dé* nuestra Ciudad, la recaudación obtenida hasta la
fecha con motivo de la conmemoración del 18 de julio. Fiesta de Exaltación del Trabajo, alcanza hoy la cifra de Pías. 20.502.
De dicho irnporte se destinan 17.085 ptas. a la creación de una obra que por su carácter, social y cristiano, espero ha
de ser apreciada por todos en su justo valor, no como fin y meta de nuestras aspiraciones, en favor del desvalido, sino como
iniciación de lo que puede llegar a ser la justicia social en la nueva España que nace, con la aportación y sacrificio de los
más afortunados en beneficio de los que, todavía, no tienen asignados su puesto de honoren el campo del trabajo, al que
todos los españoles han de tener acceso y adecuado encuadramiento de acuerdo con sus aptitudes y mérito.
A dicho fin se crean 2 subsidios, uno de enfermedad y otro de maternidad.
Podrán optar lodos los parados inscritos en la Oficina Local de Colocación con arreglo a las siguientes condiciones:
Subsidio de Enfermedad.—Su cuantía se determinará según los casos, no pudiendo exceder de 200 ptas. para cada
uno de ellos. Para solicitarlo se precisará que el cabeza de familia, varón o viuda, esté inscrito en la Oficina de Colocación,
pudiendo ser el enfermo él mismo, su esposa algunos de sus hijos. La solicitud por escrito, se dirigirá al Secretario Local
Sindical, y en la misma se hará constar que el solicitante no posee bienes de fortuna y que carecen de trabajo los familiares
que vivan con el mismo. Esta solicitud irá avalada por dos vecinos de la misma calle afiliados a la C. N-S. Deberá además
acompañarse un certificado médico de la enfermedad que padece, el enférmo, rogándose a los señores ftcultativos que al ex¬
tenderlo precisen bien claramente 1» clase de enfermedad y sii probable duración.
«Sz/Zis/d/o cíe A/a/ern/í/aí/.—Podrán optar a este subsidio los inscritos como parados en la Oficina de Colocación,
cuya esposa viniera dedicándose únicamente a los quehaceres de su casa y no tenga por lo tanto la condición de obrera
o que, de tenerla* antes de Agosto de 1959, estuviera también sin trabajo, inscrita por lo tanto en la Oficina de Colocación.
Este subsidio se fija en 200 ptas.
La solicitud deberán presentarla en la misma forma^y con idénticos datos señalados para el subsidio de enfermedad,,
acompañada de un certificado del médico que haya asistido a la parturienta.
.Notas.—Cualquier intento de abuso o falseamiento de la verdad, dará lugar a la conclusión definitiva del solicitante
para casos sucesivos. . -
—Al presentar las solicitudes deberán exhibirse los carnets dé paro al corriente de timbres de presentación.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.






Mi comentario de hoy va dedicado
como pequeño homenaje a Ernesto
Pons, ei ^ran atleta mataronés que se
despidió recientemente delaafíeiónlocal
en un festivai atiético en ei campo de
deportes del Mataró. Cabe a firmar en su
honor que Pons tenla muymerecido este
homenaje y quizás aigo más que un
homenaje, pues no en balde* Pons ha
sido el mejor campeón de atletismo sa¬
lido de nuestra ciudad y el primer ma¬
taronés recordman de España.
Hace unos días, en un comentario a
las continuas superaciones del gran sal¬
tador leíamos que ^Ernesto Pons es el
primer atleta español que puede ali¬
nearse en una competición europea sin
temor ai ridículo...^ Esta es la verdad,
y este es el mejor elogio para Pons,
atleta modesto que a fuerza de tenaci¬
dad y entreno ha logrado al fin colo¬
carse en un piano elevadísimo del atle¬
tismo nacional.
Mataró ha sido un grau vivero de
excelentes saltadores de altura, no sólo
por la cantidad si que también por ¡a
calidad.. En cuanto a lo primero, re¬
cuérdense aquellos Campeonatos de
Mataró allá por el 1931 en que 12 sal¬
tadores superaron el 1.50 m. Aunque
parezca lo contrario, ningún» ciudad
española — Madrid y Barcelona inclu¬
sive—ha logrado hasta la fecha tal ha¬
zaña. V sobre ¡a calidad de nuestros
saltadores habló primeramente Bom-
bardó ai conquistar en 1932 él doble
campeonato de Cataluña y España.
Después Piguat, Garangou y otros pu¬
sieron también muy alto e! pabellón
mataronés hasta culminar en el actual
campeón, con madera ya de verdadera
talla internacional.
Yo recuerdo como si fuera ahora
aquellos balbuceos de Ernesto Pons
—un infantil todavía—en el camoo del
Layetania, la ilusión con que Pons cal¬
zó sus primeras zapatillas de clavos,
su voluntad sin limites en el arduo es¬
treno y su gran perseverancia cuyos
frutos está recogiendo hoy ei gran atle¬
ta y con él aplaudimos los que bien le
queremos y estimulamos sus pasos alo largo de su ya brillante carrera de¬
portiva.
Si Ernesto Pons hubiera nacido en
Alemania, EE. UU., etc., actualmente
habría rebasado ya los 2 metros. Lo
afírmó así, rotundamente, y creo quetodos los verdaderos aficionados al at
Ictismo y a los deportes en general es¬
tarán de acuerdo conmigó. Es más En
la España de antes del 19 de fulio.Pons habría hecho ya bastante con lo
realizado hasta ahora. Pero en la Espa¬ña actual, con ei interés deportivo quedebe sentir y estimular todo organismo
oficial y más el S. E. Ü. donde Pons
milita, nuestro atleta será atendido y
encauzado por derroteros de gran clase
y quizás le veremos rozar los 2 metros
suspirados, aunque tal proeza sería
más fruto de su gran clase que a la de¬
bida orientación por la carencia—en
estos momentos por lo menos—de ver¬
daderos técnicos de su especialidad.
Mucha suerte pues, y adelante. Elnombre de un atleta mataronés figura
ya con todos los honores en elpalmarès
de registros nacionales. Este es el gran
triunfo de Ernesto Pons y el mayor or¬
gullo de su ciudad al contar con un tal
campeón de especialidad tan difícil




(Dt la ACADEMIA MARSHALL)
PIANO • SOLFEO - TEORÍA
Grado Elemental, Medio y Superior
*
llpertiira Corso: 1 Ottotire
San Ayuotín, 22 MATARÓ
Balonplé
Campeonato de Categoría Regional
Orupo B
Resultados de la 5.^ jornada
Calella, 2 — Manresa, 5
S. Sadurní, 4 —Gracia, 4
Mollet, 2 — Arenys, 0
Villanueva, 2 — Mataró, 6
Samboyano 6 — Reus, 4
Los resultados máximos de la jornada
han sido a cargo de mataroneses y man-
rgsanos con sus rotundos triunfos en
Villanueva y Calella, respectivamente.
Discreto el triunfo del Mollet sobre el
Arenys; el resultado de San Baudilio fué
exactamente como preveíamos, y el em¬
pate del Gracia en San Sadurní no deja















ki 'Perdidt: Favor Contra oS3a.
Mataró. ... . 5 5 0 0 li 4 6
Manresa . . . . 5 5 0 0 14 5 6
Mollet. . . . . 5 5 0 0 7 2 6
Samboyano. . . 5 2 0 1 7 7 4
Gracia. . . . . 5 1 1 1 9 6 5
Arenys . . . . 5 1 0 2 4 10 2
San Sadurní . . ó 0 2 1 7 8 2
Reus .... . 3 0 1 2 7 9 1
Villanueva . . . 5 0 0 "5 5 11 0
Calella . . . . 5 0 0 5 4 15 0
EN VILLANUEVA Y GELTRÚ...
VILLANUEVA, 2 — MATARÓ, 6
Este partido tuvo un desarrollo de¬
sacostumbrado, pues el resultado abul¬
tado con que terminó se resolvió absolu¬
tamente en la segunda parte. El primer
tiempo terminó a cero goals, y en su
transcurso ya se patentizó la superiori¬
dad técnica de los mataroneses, los cua¬
les sin embargo y a pesar de tener algu¬
nas buenas ocasiones, no lograron mar¬
car. El Villanueva, batiéndose en un pla¬
no Inferior, realizó ^esfuerzos para inau¬
gurar el marcador, sin conseguirlo tam¬
poco, siendo pues el juego vivo y los
avances alternos. Quizá en general do¬
minó ligeramente ei Mataró.
vino le segunda parte y los locales.
cuando iban cuatro minutos de juego,
lograban su primer goal por mediación
de Núñez, de chut colgcadísimo al ángu¬lo. Por unos momentos el Villanueva dió
}a Impresión de que iba a inclinar el par¬ido a su favor, más a los 15 minutos se
interna Cristià, cede a Petit y este sortea
a la defensa y de tiro colocadísimo es¬
tablece el empate. En- este momento el
Mataró se ve precisado a introducir al¬
gunos cambios por resentirse Rodríguez
de una lesión, pasando éste de extremo,
Niubó al eje. Redó de medio ala y Petit
de interior, dando éste último en este si¬
tio mayor movilidad al ataque. El Mata¬
ró reacciona ostensiblemente, decayen¬
do el Villanueva^ y en un buen avance
Castellà chuta fuerte al ángulo y obtiene
el segundo por los gualdi-negros, y al
minuto, en una jugada de Petit, ^¿luta,rechaza el meta sin retener la pelota, yCastellà acude al remate y logra el ter¬
cero; y a los pocos instantes y en plena
desmoralización local, escapa Cristià,
sortea a varios adversarios, chüta cru¬
zado y entra el cuarto tanto mataronés.
Todo esto casi con más rapidez dçl tiem¬
po que empleamos para describirlo. El
Villanueva, a la desesperada, realiza es¬
fuerzos para mejorar el resultado, y otra
vez es Núñez quien logra marcar para
siAS colores. No tarda el Mataró en adue¬
ñarse nuevamente de la situación; Gil
chuta fuerte de lejos y obtiene el quinto
de la serie, y aun queda tiempo para que
Babot de buen tiro raso logre el sexto yúltimo. En varios de estos goals el por¬
tero del Villanueva estuvo muy mal.
♦
* *
El Mataró ha obtenido una resonante
victoria, pero no nos dejemos impresio¬
nar excesivamente. Se ha iniciado muybien el Campeonato, pero el equipo tiene
aun que mejorar bastante si se aspira aios primeros lugares. La defensa es en¬
deble, y el ataque debe compenetrarse
para que resulte To eficiente que es me¬
nester, cosa que las lesiones pueden re¬
trasar. En el eccuentro que nos ocupa
destacaron Martí, pese a un segundo
goal no muy convincente; Niubó, que en
algunos momentos jugó muy bien; Petit,
trabajador y acertado en muchos instan¬
tes; bien en general Cristià y Babot,
cumpliendo. Gil, Castellà y Cabruja,siendo los más flojos Redó y Pérez. Ro¬
dríguez empezó bien, bajando después
de nivel su actuación.
El Villanueva juega sin moral, y exen¬
to de este importante factor, el equi¬
po, se desmorona con la facilidad que lo
hizo en este encuentro. Les es preciso
substituir algunos jugadores que desen¬
tonan visiblemente. El medio centro, Nú¬
ñez y los defensas, fueron los mejores.
El Sr. Cardiel arbitró aceptablemente,
con imparcialidad y energía.
Equipos:
Villanueva: Selfa, Roca, Salagaray,
Magán, Simó, Marín, Núñez, Mir, Coll,
Maspons y Herrero.
Mataro: Martí, Cabrtíja, Pérez, Gil, Ro¬
dríguez, Niubó, Cristià, Babot, Castellà,Redó y Petit.
El público, correcto, y muy cortés pa¬
ra con los mataroneses.
BALON
Campo del C. D. Mataró
C, D. Mataró, 5 - Pefia X, 1
Seguramente el resulladq de esté éa**
6
MATAKO
cuentro habrá sorprendido. No se espe¬
raba una victoria tan rotunda de ios mu¬
chachos del Matsró. Estos desarrollaron
un juego efectivo a la par que brillante
que desbordó a los de la Peña X, dando
lugar a conseguir 5 tantos algunos de
brillante factura.
La Peña X, hay que reconocer que
aunque inferior en juego al Mqtaró, no
es equipo para encajar un resultado tan
severo. En general tuvo un dia aciago,
aumentado por la lesión y retirada del
terreno de algunos elementos.
El partido se desarrollo con correc¬
ción por ambos bandos, viéndose en
conjunto un buen encuentro.
Los equipoà fueron: C. D. Mataró:
Cos. Paretilla, Sauleda, Vidal, Puig,
Euch, Tarrés, Blas, Guillermo, Mar¬
tín y Dalmau. Los mejores la defensa,
Vidal, Blas, Guillermo, etc. Peña X:
Campdepadrós, Calis, Navarro, Plaja,
Buch, Colomé, Clopés, Pérez, Teis, Ar-
nó y Garrido. Los mejores Buch, Amó y
Garrido. El árbitro, regular.—X. X.
ElRegimiento de Artillería ni* 21 s
batió al equipo B del Mataró
El domingo por la tarde se efectuó es¬
te anunciado encuentro que resultó muy
disputado, venciendo los artilleros por
2a0.
Campeonato local de 2.oa equipos
Resultados de la cuarta jornada
juventus A.C., 12 - A. Deportiva, O
Peña X, 1 - C. D. Meftaró, 5
Mataronina, 1 - C. D. Domenech, 1 (no
terminado por decisión arbitral).
Debido a estar dos partidos pendien¬
tes de fallo del Comité Organizador, no
publicamos la clasificación.
La Peña Iñeata
Por la conocida Peña iñesta del C. D.
Mataró se ha organizado un maghífico
festival deportivo, con motivo de cum¬
plirse el 8.** Aniversario de la fundación
de la mencionada Peña, que en tiempos
anteriores tanto se dió a conocer por sus
actividades futbolísticas.
El sábado por la tarde día 28 en el'
campo del Ci D. Mataró tendrá lugar un
encuentro entre los equipos locales de la
Peña Iñesta y la U. D. Mataronina, dis¬
putándose una espléndida copa cedida




El C. D. Mataró ganó el anunciado
partido en Calella por 28 a 18, adjudi¬
cándose una Copa.
Noticiario local
BODA.—El próximo pasado lunes, en
la Capilla de Ntrs. Sra. del Carmen de la
Iglesia parroquial de San José, se cele¬
bró el matrimonio canónigo del joven
Rosendo Oller Boada con la señorita
Rosa Rovira Regás. Bendijo la unión el
reverendo don Julio Nájera, actuando de




Santa Teresa, 44 - Almacén
FORMACION DOMÉSTICA,-Se avi¬
sa a todas las señoritas qué hayan soli¬
citado plaza para la «Formación Domés¬
tica», que asistan a la reunión que ten¬
drá lugar mañana jueves a las ò'3Ò de la
tarde en el local social del Patronato
(M. J. Verdaguer, 21). Las que dejen de
asistir sin dar aviso les será denegada
la solicitud.
- ^No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
GRATITUD.—El Sr. Coronel l.er Jefe
del 19 Regimiento de Artillería, D. Augus¬
to Jordá, ha significado recientemente en
atento comunicado su agradecimiento a
la Ciudad, por el interés con que el Ayun¬
tamiento ha procurado a la representa¬
ción de la Unidad un digno alojamiento
con el que se ha evitado su traslado a
otra población con motivo de la ocupa¬
ción del cuartel por otra Unidad. De esta
forma ia Ciudad mantiene un mayor con¬
tacto con este Regimiento accidental¬
mente en Africa en ej qne están destina¬
dos gran número de mataroheses.
'excursion.—L^Agrupación Cientí¬
fico Excursionista de Q. C. O. organiza
para el próximo domingo, día 29, una
excursión familiar al «Molí d'en Mas-
riera». Ponto de reunión en San josé
para oír misa de 6.
EL AYUDANTE DE MARINA que
hasta hace poco era de este Distrito,
Sr. Félix Giménez, ha visitado nues¬
tra Redacción, manifestando que, ha¬
biendo sido trasladado a la demarca¬
ción de Vinároz, hiciéramos extensivo
por mediación de Matadó, su agradeci¬
miento a cuantas atenciones ha sido ob¬
jeto desde que tomó el mando de la Ayu¬
dantía; despidiéndose por medio de estas
columnas, ante la imposibilidad que tiene
de efectuarlo personalmente.
enfermedades de
OIDOS, NARIZ Y OARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Caite Barcelona, 41, pta¡.
Jueves y Domingos, de 9 a 11 US
En Barcelona:
C.José Antonio (Cortes), 630, 1.'
Todos los días, de 3 a 5
VELADA PRO SEMINARIO EN LA
SALA CAa.\ÑES.—Ante un lleno extra¬
ordinario y bajo la presidencia de nues¬
tras dignas, autoridades eclesiásticas^
tuvo efecto en este salón la velada lite¬
raria musical en favor del seminario.
Hubo recitación de bellas composicio¬
nes poéticas y elocuentes parlamentos
de glosa hacia la misión sacerdotal. Una
sección teatral del Patronato de San José
representó el cuadro escénico de S. No-
nell «En pos de Cristo», que gustó mu¬
cho; también fué aplaudido el saínete
«El tío de Buenos Aires». Por la sección
infantil de la Sala Cabañes interpretá¬
ronse los cantos rítmicos «Els soldats
venen de França» y «Eran siete cazado¬
res», que les valió unánimes aplausos,
y con.ei canto «Himno a los Seminarios
Mártires», terminó el acto digno de la
alta finalidad a la vez que de homenaje
a nuestros seminaristas. Hubo colecta a
favor del Seminario.—B.
LA HERMANDAD DE CAUTIVOS.-
Ayer, esta Hermandad celebró en la Pa¬
rroquial Basifica de Santa María, con
motivo de la festividad de Ntra. Sra. de
la Merced su Patrona, unos solemnes
oficios, seguidos de responso por el
alma de los que cayeron por Dios y por
la Patria. Tomó la cátedra el elocuente
orador Salvador Dalmau, Sch. P. Termi¬
nado el responso, se impuso* el Escapu¬
lario a los neófitos de la Esclavitud de
la Merced. Y acto seguido fué ofrendada
MATARÓ
í
una simbólica corona de palma y laure
al pic de la Cruz de los Cafdos. Segui¬
damente, a iniciativa de los cautivos que
vivieron las últimas horas, del llorado
cura párroco de nuestra Basílica, Doctor
losé Samsó y Elias, un nutrida grupo de
Difamas y Caballeros de España, trasla¬
dóse a la esplanada de nuestro Cemen¬
terio, depositando escogidas flores en el
sitio donde cayó víctima del odio y la ig¬
norancia, el jjadre y amigo de todos.
Para la octava de la Merced, el próxi¬
mo martes, festividad del Caudillo, se
prepara un grandioso festival en el Tea¬
tro Clavé Palace, en el que tomsrán par¬
te la Banda Municipal, la Pondalla de
Educación y Descanso de la C. N-S,,
varios artistas y el Cuadro Dramático
de la misma Obra. .
Además del recital de poesías y esco¬
gidas piezas de concierto se representará
la renombrada obra clásica de Calderón
de la Barca «El Alcalde de Zalamea».
La velada estará dedicada en obsequio
a los familiares de los Caídos por Dios
y por España y en honor a las autorida¬
des, E. y D. y demás elementos que han
intervenido en la confección y desarro¬
llo del programa.
PüNOTS (Baldosas)
a ptas. 8'00 metro'
*!Santa Teresa, 44 - Almacén
IMPORTANTE SERVICIO DE POLI¬
CIA.—a raiz de los diferentes robos de
bicicletas efectuacfos en nuestra ciudad
la Guardia Municipal y la Jefatura de In¬
vestigación y Vigilancia, dieron una ba¬
tida que dió por resultado la detención
de Francisco Montero Carmona, de 22
^ños de edad, sin domicilio.
En el interrogatorio se pudo averi¬
guar que las bicicletas que él robaba
eran vendidas a diferentes individuos
que actuaban de la misma forma, pero
que estabañ en Barcelona, por lo que se
procedió a la captura de los restantes de
la banda ocupándoseles 10 bicicletas,
tres bombas de aire y un reloj de pared.
Los demás detenidos se llaman Ful¬
gencio Escudero Albadalejo, Francisco
Rabes Miret, Vicente Garcia Bono, Gre¬
gorio García Jativa, Mariano Martínez
Garda y Jorge Zebias Pe, todos sin do¬
micilio y de oficio maleante.
Los detenidos han ingresado en la
cárcel a disposición del Juzgado de Ins¬









trucción de Mataró el cual ha instruido
las oportunas diligencias.
Las bicicletas robadas han quedado
depositadas a la Comisaría del distrito
de Atarazanas de Barcelona.
Este importante servicio ha merecido
la felicitación del Excmo. Sr. Jefe Supe¬
rior de Policia de Barcelona y Provincia.
CAMPAMENTOS DE VERANO. - El
pasado domingo por la tarde el Alcalde
y Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
acompañado del Delegado local y el Ins¬
tructor de Milicias de las Organizaciones
Juveniles masculinas, visitaron el Cam¬
pamento «29 de Octubre» que la Organi¬
zación Juvenil Provincial tiene instalado
en «Las Fonts» de Tarrasa en el cual
participan 50 muchachos de la Organi¬
zación local. Los visitantes resultaron
gratamente satisfechos de la visita ante
los evidentes resultados que en orden a
salud y disciplina observaron en los jó¬
venes participantes.
DETENCIÓN. —Por sospechas, se ha
practicado un registro en el Café del
Teatro Bosque propiedad de Juan Pubill
Ferrer, ocupándosele 6 paquetes de ta¬
baco, y 16.500 ptas. en billetes rojos.
Interrogado, no supo dar ningún deta¬
lle de las mencionadas ptas. rojas por lo
que fué puesto a disposición del Sr. Jefe
Superior de Policia de Barcelona.
EN LA CÁRCEL DEL PARTIDO,—
Con motivo de la festividad de Nues¬
tra Señora de la Merced, Patrona del
Cuerpo de Prisiones, Redentora de Cau¬
tivos, se celebró en Prisión de Partido
de esta Ciudad un solemne Oficio, inter¬
pretándose por el coro dé reclusos y
acompañado de orquesta la misa del
maestro Perossi, con asistencia de di¬
versas autoridades locales. El Director
del Establecimiento D. Lorenzo Serra-
mitjána, al terminar tan solemne fiesta,
dirigió a los concurrentes unas efusivas
palabras de agradecimiento y seguida¬
mente, acompañados de orquesta y con
gran entusiasmo se cantó el Cara al Sol
y el Himno. Nacional.
Se repartió a los reclusos un rancho
extraordinario y por la tarde se ejecuta¬
ron diversos festejos en los que tomó
parte el conjunto gimnástico de reclusos.
Se recitaron escogidas poesías, cantán¬
dose algunos fragmentos de obras mu¬
sicales y finalizando el festival c<^n el
canto de los himnos del Movimiento.
CONATO DE INCENDIO.-En la fá¬
brica de géneros de punto, sita en la
calle Nueva de Capuchinas, propiedad
de J. Guri, producióse anteayer un co¬
nato de incendio que fué rápidamente so¬
focado por la intervención de algunos
vecinos.
X, AY8B
indispensable para el lavado
de lana y seda
LA VUELTA A MATARÓ.—Organiza¬
da por la sección de deportes de «Educa¬
ción y Descanso» se correrá él próximo
12 de Octubre, Fiesta de la Hispanidad,
la -vuelta a Mataró. Han anunciado su
participación algunos atletas de destaca¬
dos centros atléticos.
El Capital es un instrumen¬
to económico que tiene que
servir a la economía total, y
que no puede ser el instru¬
mento de ventaja y de privi¬
legio de unos pocos que tu¬
vieron la suerte de llegar an¬
tes.—/ose Antonio,
Alberto Gui:i: Garcia pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jadíe y 5ta. Magdalena
T«'des de 4 B 7




Dr. a. ROURES MAIVÉN
ENFERMEDADES DE LOS OJOS .
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.® 171 — M A T A R Ó





ISERN, 14 - Telefono 591 MATARÓ
tliDiu para Enfarmadis da la Piel y Sangre • Tralaniento dil Dr. Visa
, ■ ' ■' Dl>. LLINÀS ■ -
Tratamiento rápido y no operatorio de las aimorranas (morenes)
— Curación de las <úiceras> (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATARÓ
Caja Hispana de Previsién y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
laernj 14 , Teléfono 591
Notídaiio religioso
SANTORAL.- Día 26, jueves.—Sanios
Cipriano, obispo; Amancio, pbro. y NIIo,
abad. Santa Justina, mártir.
Día 27, viernes. — Santos Cos't'e y
Damián, médicos, mártires y Adolfo
y Juan, hermanos mártires.
Día 28, sábado. — Sanios Wenceslao,
duque de Bohemia; Silvio y Salomón,
mártires. Santas Tioba y Eustaquia.
%
CUARENTA HORAS
Los días 26 y 27 continuarán en la Ba¬
sílica parroquial de Santa María.
Los días 28, 29 y 50 serán en la Iglesia
de Santa Ana de PP. Escolapios. Maña¬
na, a las 6 y media. Exposición. A las 10,
Misa solemne. Tarde, a las 7, Rezo del
Trisaglo. A las 7 y media, canto de Com¬
pletas, Bendición y Reserva.
Cultos
Basílica 'parroquial de Santa María.—
El jueves y viernes, después de la misa
de las 6, exposiciód de Cuarenta Horas.
A las 9, misa solemne. Tarde, a las 7'15,
Rosario y Visita; a las 7'50, Completas
y «Pange lingua»; ' el último día. Te
Deum.
El jueves, después de la función de la
noche, empezará la Novena a S. Fran¬
cisco de Asís.
Viernes, después de la función de Cua¬
renta Horas,visita a las ôantas juliana y
Semproniana. ç.
Sábado, a las 8T5 tarde, Felicitación
Sabbatina.
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
Viernes, a las 7, ejercicios a la Santa
Faz. Tarde, a las 6, Via-Crucis y des¬
pués de la función de la noche Corona a
Ntra. Sra. de los Dolores.
Sábado, a las 7'50 de la tarde. Corona
Carmelitana.
Iglesia de Santa: Ana de PP. Escolapios.
Días laborables, misas cada media hora
desde las 5 y media basta las 8 y media.
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA
fincas a todos pre¬
cias.
J U L r A
Administración
MURALLA S. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 larde
jr- hecanosráfia
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
TERRENOS
para cubivo y edificar.
EXTENSIÓN de 125 mil palmos, con
agua, afueras ciudad, espl. sit. 30 mil pe¬
setas; ganga.
PARCELAS secano, desde 10 cénti¬
mos palmo, a 5 minutos Mataró.
SOLARES con agua, pié tranvía, muy a
bien aituodos.
CASAS EN VENTâ
diferente situación y todos precios.
ANTON G POUS
Pujol, 18 — De 5 a 7 Teléf. 521
Iglesia de San Jaime ael Hospital.—
Vicrne»^, día 27, fiesta conmemorativa del
Tránsito de San Vicente dé Paul, a las
6'50, misa de Comunión. A las 10, oficio
solemne, después de la misa veneración
de las Reliquias. A las 7 de la tarde, Ro¬
sario, conclusión de la Novena con, ser¬
món por el Rndo. P. Miguel Piquer, C.M.
y veneración de las Reliquias.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Sábado, a las 7'50, Rosario, Visita al
SSmo-. y Visita Espiritual a la Virgen de
Montserrat.
— /
Obra del Culto de la Basílica de San¬
ta Maria.—Jueves, a la» 6'45 tarde, reu¬
nión de señoras y señoritas de la Obra
del Cnlío, en la S^a de Juntas de la Pa¬
rroquia.
Romería a Montserrat.—A\ final de
este mes acabará el plazo de inscripción.
Han sido sorteadas las series E y G,
habiendo sido premiados de la primera
el n.** 24 y de la segunda el n." 2.
Se vende solar
cerca Ronda Alfonso Xtl.






81)18. Geoeiailsiino Franco. 20
BELLALTA
Corredor de fíncas matriculado
Antes de cofnprar o vender vuestra
finca rústica o urbana. Consultad a BE-
LLALTÀ que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganaréis tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.®-Mataró-De 12 a 5 y de
7 a 9.
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
IMPRENTA MINERVA - MATA'RÓ
Aparatos Philips y Bayona 1940
S. CAliViARIOflcÉel RBPAR I^CIONBSDR RADIO,
Amalia, 58 Î4 A I A R O
Teléfono 261i
